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i kitsch) envoltats per un clímax lluminós lú-
gubre, marcaran «escola» i el segell Forsythe/
Ballet de Frankfurt, fins al desmembrament 
de la companyia.
El tercer acte es pot interpretar com un 
intermedi performàtic a l’estil més dadà, 
per anticipar la provocació que culmina en 
un acte de dansa pura, on quaranta ballarins 
—simulant el cos de ball— ballen a l’uníson 
una dansa rítmica, eclèctica, amb aires afro i 
pop, gran sentit de l’humor i un vestuari per 
sucar-hi pa: uniformes col·legials amb faldi-
lla prisada, mitjons blancs i perruques a l’estil 
Marilyn Monroe. 
Un collage, i un pastitx de recursos, cites i 
al·lusions que fan de W. Forsythe el coreògraf 
de ballet postmodern per antonomàsia i que 
marquen l’inici d’una trajectòria.
Aquesta obra reposada íntegrament i en 
exclusiva pel Ballet Reial de Flandes —que 
defensa amb rigor i una qualitat tècnica 
excel·lent—, és un «clàssic» de la coreogra-
fia de fi de segle, així com un referent de 
tota una generació coreogràfica, que com 
és tradicional, arriba amb vint anys de re-
tard a la nostra ciutat, i per tant sense haver 




Una cara nova, de Miquel Casamayor. Grup: La Trilateral. Direcció: Teresa Vilardell. Reparti-
ment: Óscar Kapoya, Aina Ripol, Maria Cirici, Núria Satorra, Pep Mogas.
Nou Tantarantana Teatre, del 29 de febrer al 23 de març de 2008.
Miquel Casamayor i Teresa Vilardell són 
els qui van presentar aquell famós Tira’t 
de la moto i també Línea roja que connec-
taven amb dramatúrgies europees, amb 
l’esperit de la gent jove dels anys vuitan-
ta. Juntament amb Fina Rius van fundar 
l’any 2004 el grup La Trilateral, que resi-
deix a Arenys de Mar. Ara han presentat 
a Barcelona el seu darrer espectacle, Una 
cara nova.
Es tracta d’un espectacle també de caire ju-
venil, amb uns personatges estrambòtics i un 
argument dislocat que vol mostrar la situació 
de molts joves d’avui i també la falsedat del 
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nostre món, reflectit en aquest cas per les edi-
torials i la publicitat.
Una noia es vol venjar d’un porter de dis-
coteca que l’ha estomacat, un porter que en 
realitat és professor de filosofia i escriptor. La 
noia en qüestió no pot llegir més de vint-i-
dues paraules seguides sense adormir-se. El 
company que l’ajuda li fa un discurs —massa 
simplista i un pèl panfletari— sobre la violèn-
cia. Al cap d’una estona entrarà una dona de 
la neteja a qui li agrada més ballar i fer sexe i 
que és a punt d’acabar la carrera d’enginyeria. 
Una editora serà la clau de l’anècdota. El lli-
bre que vol publicar l’escriptor els ha agradat 
molt però tenen un problema: l’autor té més 
de quaranta anys i per presentar un nou es-
criptor cal que aquest sigui jove. Cal «una cara 
n Una cara nova, de Miquel Casamayor. Direcció: Teresa Vilardell.
   (Iban Valero)
nova» que faci vendre. I l’escriptor, per tal de 
publicar l’obra, acceptarà que surti amb un 
altre nom d’autor i amb una altra cara més 
fàcil de promocionar publicitàriament que la 
seva. L’obra vol ser doncs una comèdia diver-
tida entorn d’un tema seriós, en el qual amb 
certa pedanteria també se cita Kant.
Tot és molt senzill, a l’espai només hi ha 
un sofà i un petit moble. Les situacions són 
còmiques i excèntriques. L’obra és tan curta 
que l’espectacle, amb cançons i balls inclo-
sos, dura només 60 minuts. És un espectacle 
pobre en el sentit més real de la paraula. Són 
uns actors amb ganes de fer teatre però amb 
certes deficiències interpretatives, tot i que 
transmeten amb efectivitat el que volen dir 
i representar.
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És un petit espectacle en el ple sentit de 
la paraula, en tots els sentits. Però hi ha dos 
elements —Miquel Casamayor i Teresa Vi-
lardell— que han demostrat a bastament 
la seva capacitat per fer un teatre amb per-
sonalitat pròpia, jove, alegre, divertit i que 
parla de la situació dels joves d’avui, del 
món d’avui. Cal esperar que, a partir dels 
seus objectius, puguin fer espectacles més 
reeixits, més ambiciosos, menys «pobres».
La guerra és eterna
Estel Alcañiz Montiu
Los Persas. Réquiem por un soldado, a partir del text d’Èsquil. Dramatúrgia: Pau Miró i Calixto 
Bieito. Direcció: Calixto Bieito. Intèrprets: Gurutze Beitia, Rafa Castejón, David Fernández, 
Javier Gamazo, Chus Hererra, Roberto Quintana i Ingacio Ysasi. Escenografia: Alfons Florens. 
Il·luminació: Xavi Clot. Vestuari: Mercè Paloma. So: Jordi Ballbé. Direcció musical: Javier Ga-
mazo. Arranjaments cello i teclats: David Fernández. Adjunt a la direcció: Joan Anton Rechi. 
Teatre Romea, del 15 de març al 13 d’abril de 2008.
Les paraules d’un ciutadà iugoslau, acusant 
els soldats espanyols d’haver bombardejat la 
seva ciutat, van ser l’origen de la personal 
adaptació d’Els perses per part de Calixto 
Bieito. La tragèdia d’Èsquil serveix de base i 
d’estructura òssia per aquesta obra-concert, 
la qual probablement és una de les propos-
tes més fàcils de veure del dramaturg, si bé 
en algun moment pot fer-se feixuga pel seu 
marcat to espanyolista.
El text original d’Èsquil ens parla de la 
cruenta derrota de l’exèrcit persa a la batalla 
de Salamina l’any 480 aC. Bieito situa l’acció, 
de paraula, en algun punt indeterminat de 
l’Afganistan (no tan lluny de l’antiga Pèrsia). 
Entre el desolador paisatge d’un autobús es-
ventrat i altres ferralles, assistim a la realitza-
ció d’una missió de l’exèrcit que finalitzarà de 
manera tràgica i brutal. 
L’obra està muntada com un rèquiem on 
cançons com Cry baby, de Janis Joplin, The 
wall, de Pink Floyd, o War, d’Edwin Starr, 
ens remeten a l’època Woodstock i ens rei-
vindiquen la seva posició marcadament 
